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Memilih pekerjaan merupakan salah satu keputusan terpenting dalam hidup kita. 
Keputusan tersebut sekaligus menentukan status hidup, tingkat kesehatan dan kebahagiaan 
kita. Dalam sejumlah penelitian, pilihan karir yang tepat ditentukan dengan memperhatikan 
berbagai aspek, dan tidak hanya berpusat pada gaji semata. Perancangan sebuah sistem 
pendukung keputusan, dalam hal ini sangat membantu bagi para pelam pekerjaan untuk 
memutuskan bahwa pekerjaan yang dilamar itu cocok ataukah tidak.  
SPK yang dirancang ini menggunakan model MADM (Multi Attribute Decision 
Making) dengan metode yang dipilih yaitu TOPSIS (Technique for Order of Preference by 
Similarity to Ideal Solution) yang banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang 
mempunyai multikriteria atau kriteria yang banyak.  
Sistem pendukung keputusan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai rekomendasi 
pemberian keputusan kepada pengguna untuk membantu memilih perusahaan tempat bekerja. 
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